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anto la escuela como la familia constituyen la base de nuestra educación y, por este motivo, la 
coeducación debe comenzar desde que los alumnos/as son pequeños.  
En casa,  es importante que  respetemos sus gustos personales. Para los niños y niñas todos 
los juguetes son alucinantes  e interesantes… coches, muñecas, pelotas. Y son ellos quien, en 
definitiva, eligen con que y con quien quiere jugar.  
 
Por otro lado, debemos potenciar actitudes y comportamientos que no dependan del sexo. Niños y 
niñas pueden hacer la cama, ordenar y colaborar en las tareas siempre que puedan. Si  ayudan  no es 
ningún drama. Si desde que son pequeños han observado que limpiar y recoger la casa es una 
responsabilidad de todos y todas y participa, por ejemplo, cogiendo un trapo porque ve a su madre 
limpiar la mesita de noche,  el cepillo porque ve a su padre barrer y,   recoge sus juguetes porque ha 
visto como sus hermanos/as recogen su habitación. Podemos decir que este niño y niña  va 
desarrollando unas series de actitudes y comportamientos que con el paso de no mucho tiempo se 
asienta para siempre en su personalidad, de ahí que el tipo de educación que comencemos a recibir, 
marque nuestro desarrollo personal y social.  
La Ley Orgánica  2/2006, de  3 de mayo, de Educación (normativa estatal que regula nuestro actual 
sistema educativo español)  se acentúa como principio una educación inspirada en el desarrollo de la 
igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 
Y recoge como fines, una educación basada en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, 
en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas con discapacidad.  
Ya las escuelas formulan sus intenciones educativas  con las propuestas recogidos en  los fines y 
principios de la LOE y en  la Constitución. Y comienza a trabajar desde la igualdad de oportunidades y 
atendiendo a la diversidad. Por ejemplo, implantado una serie de medidas entre las que podemos 
destacar las siguientes: 
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• Creación de un comité para la igualdad. 
• Frmación a la plantilla del centro  para  el fomento de la igualdad de oportunidades entre 
ambos sexos. 
• Selección de materiales didácticos alejados de prejuicios sexistas. 
• Superación de las formas verbales no sexistas en los contextos comunicativos  habituales del 
centro escolar. 
• Intervenir de manera puntual en  talleres y seminarios. 
• Actividades complementarias relacionadas con la coeducación. 
• Creación de una biblioteca no sexista. 
• Facilitar a los tutores documentación y recursos para realizar actividades de coeducación con  el 
alumnado del centro.  
 
Por lo tanto, la escuela al igual que la familia  es también  formadora de actitudes de niños y niñas y 
ofrece una plataforma excelente para la superación de los prejuicios sexistas  y contribuye  en  los 
procesos de socialización  del alumnado evitando estereotipos  sexistas.  
Una  manera de potenciar   la coeducación  en el aula es utilizando actividades en gran grupo, el 
juego y el deporte. 
ACTIVIDADES EN GRAN GRUPO 
Planificando dinámicas de dramatizaciones  en las que los chicos y chicas se valoren igual, se les 
asigne roles sin estereotipos y se espera lo mismo.  Lectura de poemas, elaboración de cuentos 
coeducativos, juegos y juguetes no sexistas,  visionados de videos, talleres etc… con la  finalidad de 
contribuir en ellos a la transmisión de valores no sexista y a la modificación de los roles y estereotipos 
tradicionalmente asignados.  
A TRAVÉS DE LOS JUEGOS 
En los juegos debemos procurar que niños y niñas compartan juegos, evitando la formación de 
grupos cerrados y que se vete la participación de una persona por razón de sexo. A través de ellos  
conseguimos la interacción social de ambos sexos. 
CON EL DEPORTE 
Logramos fomentar valores y normas de respeto hacia los demás como no usar la violencia, la 
interacción entre ambos sexos en los deportes. 
Con la ejecución de dichas actividades coeducativos conseguimos  mejorar sus relaciones 
interpersonales,  los conflictos entre ellos, la aceptación social, la igualdad y, además,  ayudarlos a ser 
más autónomos y autónomas. . Pero para lograr un mayor éxito en las actividades coeducativos, es 
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necesario implicar  a la totalidad de la comunidad educativa, padres, madres, alumnado, profesorado.  
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JUSTIFICACIÓN CURRICULAR 
La aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE: 2/2006, del 3 de Mayo) supuso la incursión de 
términos nuevos y nuevas definiciones de otros, así en su artículo 6º se define el Currículo “como el 
conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 
evaluación”, apareciendo un nuevo concepto, el de las Competencias Básicas. 
El Real Decreto 1513/2006, del 7 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
para la Educación Primaria incorpora las competencias básicas al currículo poniendo así el acento en 
aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y 
orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico y las define como 
“aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza 
obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la 
vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de 
la vida. 
Se trata de asegurar que todo el alumnado va a desarrollar unos determinados aprendizajes que se 
consideran básicos en su formación como personas. Su inclusión en el currículo parece responder a 
varias necesidades: 
